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刺激色名 R G B
空色 142 209 224
ミッドナイトブルー   0  21  45
茜色 157  41  50
東雲色 231 127 104
サンライト 249 214 155
アザーブルー 148 154 179
ゼニスブルー 105 119 172
スノウホワイト 246 251 253
スカイグレイ 184 190 191
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